
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































                   
（
『
蛍
・
納
屋
を
焼
く
・
そ
の
他
の
短
編
』
新
潮
社
一
九
八
四
・
七
） 
 
「
あ
な
た
は
小
説
を
書
い
て
い
る
人
だ
し
、
人
間
の
行
動
の
パ
タ
ー
ン
の
よ
う
な
も
の 
に
興
味
が
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
っ
た
ん
で
す
。
そ
れ
に
僕
は
つ
ま
り
、
小
説
家
と 
い
う
も
の
は
何
か
の
物
事
に
対
し
て
判
断
を
下
す
以
前
に
、
そ
の
物
事
を
あ
る
が
ま
ま 
の
か
た
ち
で
楽
し
め
る
人
じ
ゃ
な
い
か
と
思
っ
て
い
た
ん
で
す
。
も
し
楽
し
め
る
と
い 
う
の
が
ま
ず
け
れ
ば
、
あ
る
が
ま
ま
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
と
い
う
べ
き
か
な
。
だ
か
ら 
あ
な
た
に
は
話
し
た
ん
で
す
。
話
し
た
か
っ
た
ん
で
す
よ
、
僕
と
し
て
も
」 
 
 
 
（
『
像
の
消
滅 
短
篇
選
集
１
９
８
０
～
１
９
９
１
』
新
潮
社
二
〇
〇
五
・
三
） 
 
 
右
は
「
時
々
納
屋
を
焼
く
」
と
い
う
青
年
の
発
話
で
あ
る
。
語
り
手
の
小
説
家
「
僕
」
と
青
年
が
マ
リ
フ
ァ
ナ
を
吸
っ
た
後
の
会
話
の
場
面
か
ら
の
引
用
と
な
る
。
妻
帯
者
の
「
僕
」
に
は
ガ
ー
ル
フ
レ
ン
ド
が
い
る
。
「
僕
」
の
知
る
限
り
で
青
年
は
そ
の
ガ
ー
ル
フ
レ
ン
ド
に
と
っ
て
「
最
初
の
、
き
ち
ん
と
し
た
形
の
恋
人
」
だ
っ
た
。
貿
易
の
仕
事
を
し
て
い
る
と
い
う
青
年
は
ド
イ
ツ
製
の
銀
色
の
ス
ポ
ー
ツ
カ
ー
を
所
有
し
、
た
い
へ
ん
裕
福
な
よ
う
だ
。
そ
の
青
年
は
「
い
ろ
ん
な
納
屋
」
が
自
分
に
焼
か
れ
る
の
を
待
っ
て
い
る
よ
う
な
気
が
す
る
の
だ
と
「
僕
」
に
語
る
。
後
に
彼
は
「
僕
」
の
家
の
近
所
の
納
屋
を
焼
い
た
と
言
う
の
だ
が
、
そ
の
形
跡
は
な
い
。
そ
し
て
ガ
ー
ル
フ
レ
ン
ド
は
消
え
て
し
ま
う
。
引
用
箇
所
の
後
の
会
話
の
話
題
は
「
同
時
存
在
」
と
「
モ
ラ
リ
テ
ィ
ー
」
に
及
ぶ
が
、
「
時
々
納
屋
を
焼
く
」
と
い
う
行
為
性
か
ら
彼
を
ア
ン
モ
ラ
ル
な
こ
と
を
志
向
す
る
人
物
と
「
判
断
」
す
る
前
に
、
わ
れ
わ
れ
読
者
は
こ
れ
を
「
人
間
の
行
動
の
パ
タ
ー
ン
の
よ
う
な
も
の
」
の
提
示
と
ま
ず
は
捉
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
後
に
再
述
す
る
。
い
ま
問
題
は
こ
こ
に
語
ら
れ
た
内
容
が
、
青
年
が
考
え
る
小
説
家
像
、
彼
が
想
定
す
る
小
説
家
の
倫
理
規
範
で
あ
り
、
そ
れ
が
「
自
己
と
は
何
か
」
劈
頭
の
問
い
の
答
え
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。 
 
「
自
己
と
は
何
か
」
に
戻
る
。
「
良
き
物
語
を
作
る
た
め
に
小
説
家
が
な
す
べ
き
こ
と
」
は
「
結
論
を
用
意
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
仮
説
を
た
だ
丹
念
に
積
み
重
ね
て
い
く
こ
と
」
だ
と
い
う
時
の
「
仮
説
」
。「
僕
は
「
仮
説
」
と
い
う
言
葉
を
使
う
た
び
に
、
い
つ
も
ぐ
っ
す
り
眠
り
込
ん
で
い
る
猫
た
ち
の
姿
を
思
い
浮
か
べ
る
」
の
だ
と
い
う
。
「
温
か
く
柔
ら
か
く
湿
っ
た
、
意
識
の
な
い
猫
」
を
「
物
語
と
い
う
さ
さ
や
か
な
広
場
の
真
ん
中
に
、
ひ
と
つ
ま
た
ひ
と
つ
と
積
み
上
げ
て
い
く
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
も
看
過
で
き
な
い
。 
 
ど
れ
く
ら
い
有
効
に
正
し
く
猫
＝
仮
説
を
選
び
と
り
、
ど
れ
く
ら
い
自
然
に
巧
み
に
そ 
れ
を
積
み
上
げ
て
い
け
る
か
、
そ
れ
が
小
説
家
の
力
量
に
な
る
。
／
読
者
は
そ
の
仮
説 
の
集
積
を
―
―
も
ち
ろ
ん
そ
の
物
語
を
気
に
入
れ
ば
と
い
う
こ
と
だ
が
―
―
自
分
の 
中
に
と
り
あ
え
ず
イ
ン
テ
イ
ク
し
、
自
分
の
オ
ー
ダ
ー
に
従
っ
て
も
う
一
度
個
人
的
に 
わ
か
り
や
す
い
か
た
ち
に
並
べ
替
え
る
。
そ
の
作
業
は
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
自
動
的
に
、 
ほ
ぼ
無
意
識
の
う
ち
に
お
こ
な
わ
れ
る
。
僕
が
言
う
「
判
断
」
と
は
、
つ
ま
り
そ
の
個 
人
的
な
並
べ
替
え
作
業
の
こ
と
だ
。
そ
れ
は
別
の
言
い
方
を
す
る
な
ら
、
精
神
の
組
成 
パ
タ
ー
ン
の
組
み
替
え
の
サ
ン
プ
ル
で
も
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
サ
ン
プ
リ
ン
グ
作
業
を 
通
じ
て
、
読
者
は
生
き
る
と
い
う
行
為
に
含
ま
れ
る
動
性
＝
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
、
我
が 
こ
と
の
よ
う
に
リ
ア
ル
に
「
体
験
」
す
る
こ
と
に
な
る
。（
傍
線
引
用
者
・
以
下
同
様
） 
 
 
こ
の
「
猫
＝
仮
説
」
を
選
び
と
り
積
み
上
げ
て
い
く
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
、
短
篇
「
午
後
の
最
後
の
芝
生
」
か
ら
再
利
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
。
確
認
し
て
み
よ
う
。 
 
記
憶
と
い
う
の
は
小
説
に
似
て
い
る
、
あ
る
い
は
小
説
と
い
う
の
は
記
憶
に
似
て
い
る
。 
／
僕
は
小
説
を
書
き
は
じ
め
て
か
ら
そ
れ
を
切
実
に
実
感
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
記
憶 
と
い
う
の
は
小
説
に
似
て
い
る
、
あ
る
い
は
云
々
。
／
ど
れ
だ
け
き
ち
ん
と
し
た
形
に 
（2）
27
 
 
村
上
春
樹
「
自
己
と
は
何
か
」
の
位
置
と
意
義
か
ら 
―
主
体
の
ゆ
く
え
と
「
同
時
存
在
」
、
「
納
屋
を
焼
く
」
ほ
か
― 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
大
谷 
哲 
  
 
 
村
上
春
樹
「
自
己
と
は
何
か
（
あ
る
い
は
お
い
し
い
牡
蠣
フ
ラ
イ
の
食
べ
方
）
」（
以
下
「
自
己
と
は
何
か
」
）
は
、
大
庭
健
『
私
と
い
う
迷
宮
』（
専
修
大
学
出
版
局
二
〇
〇
一
・
四
）
の
解
説
と
し
て
書
か
れ
、
後
に
『
村
上
春
樹
雑
文
集
』
（
新
潮
社
二
〇
一
一
・
一
、
以
下
『
雑
文
集
』
）
に
収
録
さ
れ
る
エ
ッ
セ
イ
で
あ
る
。
一
九
七
九
年
か
ら
二
〇
一
〇
年
ま
で
に
書
か
れ
た
文
章
が
束
ね
ら
れ
て
い
る
の
が
『
雑
文
集
』
だ
が
、
村
上
作
品
を
解
読
す
る
上
で
示
唆
に
富
む
要
素
が
少
な
く
な
い
。
な
か
で
も
「
自
己
と
は
何
か
」
は
、
そ
の
タ
イ
ト
ル
が
示
す
と
お
り
主
体
概
念
に
つ
い
て
は
も
ち
ろ
ん
、
村
上
の
創
作
の
規
範
意
識
、
抱
懐
す
る
言
語
観
、
世
界
観
を
伝
え
る
も
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
村
上
に
よ
る
小
説
論
、
創
作
論
で
あ
り
、
ま
た
広
義
の
「
物
語
」
論
と
も
言
え
る
内
容
で
あ
る
。
従
来
、
文
学
研
究
領
域
で
い
わ
ゆ
る
エ
ッ
セ
イ
の
ス
タ
イ
ル
を
と
っ
た
村
上
の
文
章
が
十
分
に
対
象
化
さ
れ
て
き
た
と
は
言
い
難
い
。
村
上
の
こ
う
し
た
仕
事
に
は
、
作
品
と
の
照
応
関
係
を
示
す
か
に
見
え
る
語
彙
の
選
択
や
、
同
型
・
同
根
と
思
し
き
発
想
・
表
現
、
制
作
者
と
し
て
の
規
範
の
基
底
と
な
る
思
考
の
枠
組
み
・
ベ
ク
ト
ル
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。 
 
本
稿
は
、
「
自
己
と
は
何
か
」
を
貫
く
論
理
性
を
追
っ
て
「
自
己
」
な
る
も
の
が
い
か
に
語
ら
れ
て
い
る
か
を
つ
ま
び
ら
か
に
し
、
こ
こ
で
の
主
体
概
念
に
つ
い
て
吟
味
検
討
す
る
。
そ
の
際
、
村
上
の
創
作
実
践
と
し
て
「
ま
だ
執
筆
シ
ス
テ
ム
が
定
ま
っ
て
い
な
か
っ
た
キ
ャ
リ
ア
の
本
当
の
初
期
」
の
小
説
「
納
屋
を
焼
く
」（
『
新
潮
』
一
九
八
三
年
一
月
号
）
と
「
午
後
の
最
後
の
芝
生
」（
『
宝
島
』
一
九
八
三
年
九
月
号
）
と
当
該
エ
ッ
セ
イ
と
の
照
応
関
係
に
着
眼
す
る
⑴
。
ま
た
、
後
に
見
る
よ
う
に
「
自
己
と
は
何
か
」
に
お
け
る
語
り
（
書
く
こ
と
）
の
主
体
性
の
問
題
で
は
、
主
体
が
捉
え
た
対
象
と
の
「
相
関
関
係
や
距
離
感
」
が
重
要
と
な
る
。
言
語
の
効
果
と
し
て
の
主
体
の
重
層
的
な
役
割
に
加
え
、
オ
ウ
ム
真
理
教
、
カ
ル
ト
の
提
示
す
る
物
語
の
問
題
か
ら
は
「
目
じ
る
し
の
な
い
悪
夢
」（
『
ア
ン
ダ
ー
グ
ラ
ウ
ン
ド
』
講
談
社
一
九
九
七
・
三
）
に
見
え
る
「
重
層
的
な
物
語
性
」
と
の
関
連
性
も
視
野
に
含
ま
れ
て
く
る
。
隣
接
学
問
の
知
見
も
参
照
し
な
が
ら
、
二
つ
の
文
章
を
相
互
照
射
し
、
物
語
行
為
と
物
語
の
相
互
性
か
ら
語
る
こ
と
の
倫
理
の
問
題
へ
と
渉
る
。
こ
う
し
た
考
察
の
な
か
で
注
目
す
べ
き
は
「
納
屋
を
焼
く
」
に
見
え
る
「
同
時
存
在
」
の
語
で
あ
る
。
ま
た
『
雑
文
集
』
所
収
の
文
章
で
検
証
に
値
す
る
の
は
「
自
己
と
は
何
か
」
ば
か
り
で
は
な
い
こ
と
も
後
に
見
る
と
お
り
で
あ
る
。
従
来
の
議
論
の
相
対
化
、
新
た
な
枠
組
み
の
も
と
で
の
解
釈
の
刷
新
、
村
上
文
学
を
論
じ
る
上
で
の
新
た
な
言
葉
の
模
索
、
更
新
の
試
み
の
一
歩
と
し
た
い
。 
 
小
説
論
・
創
作
論
と
い
う
観
点
か
ら
「
自
己
と
は
何
か
」
を
吟
味
す
る
時
、
制
作
者
の
主
体
概
念
や
世
界
観
認
識
が
、
実
際
い
か
に
作
品
と
し
て
言
語
化
・
表
象
化
さ
れ
て
い
る
の
か
・
い
な
い
の
か
が
次
の
問
題
と
な
る
。
本
稿
は
こ
う
し
た
観
点
か
ら
具
体
的
に
村
上
作
品
を
俎
上
に
載
せ
る
研
究
・
基
礎
作
業
の
一
環
で
も
あ
る
。
制
作
者
の
創
作
規
範
の
変
容
あ
る
い
は
変
わ
ら
な
さ
を
捉
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
素
朴
反
映
論
や
付
会
を
回
避
す
る
上
で
、
作
品
固
有
の
分
析
の
成
果
と
様
々
な
レ
ベ
ル
の
デ
ー
タ
と
の
照
合
も
方
法
論
的
な
検
討
事
項
と
な
る
。 
 
加
え
て
「
自
己
と
は
何
か
」
は
、
高
校
国
語
教
科
書
『
探
求
現
代
文
Ｂ
』
（
桐
原
書
店
二
〇
一
四
年
）
、
『
現
代
文
Ｂ
』
（
桐
原
書
店
二
〇
一
四
）
に
教
材
と
し
て
採
用
さ
れ
て
い
る
。
な
ら
ば
そ
の
教
材
価
値
も
問
わ
れ
て
く
る
。
こ
の
よ
う
な
議
論
と
も
切
り
結
ぶ
時
、
「
自
己
と
は
何
か
」
の
位
置
と
意
義
を
問
う
こ
と
が
物
語
の
倫
理
を
問
う
こ
と
と
い
か
に
関
わ
っ
て
い
る
の
か
、
今
後
の
研
究
の
問
題
構
成
と
と
も
に
明
確
に
な
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。 
 
一 
「
猫
＝
仮
説
」
「
わ
ず
か
し
か
判
断
を
下
さ
な
い
」 
  
「
自
己
と
は
何
か
」
劈
頭
、
「
小
説
家
と
は
何
か
」
と
の
問
い
に
小
説
家
で
あ
る
「
僕
」
（
村
上
）
は
答
え
て
言
う
。
そ
れ
は
「
多
く
を
観
察
し
、
わ
ず
か
し
か
判
断
を
下
さ
な
い
こ
と
を
生
業
と
す
る
人
間
」
で
あ
る
、
と
。
「
多
く
の
正
し
い
観
察
の
な
い
と
こ
ろ
に
多
く
の
正
し
い
描
写
は
あ
り
え
」
ず
、
ま
た
「
最
終
的
な
判
断
を
下
す
の
は
常
に
読
者
」
な
の
で
あ
り
「
作
者
で
は
な
い
」
の
だ
と
。
小
説
家
が
「
そ
の
権
利
を
読
者
に
委
ね
る
こ
と
な
く
」「
あ
れ
こ
れ
も
の
ご
と
の
判
断
を
下
し
始
め
る
と
、
小
説
は
ま
ず
つ
ま
ら
な
く
」
な
り
、「
深
み
」
に
欠
け
、
「
言
葉
」
は
「
自
然
な
輝
き
を
失
い
」
「
物
語
が
う
ま
く
動
か
な
く
な
る
」
。
そ
し
（1）
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